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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRU AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞIJH)MERCIU 
ORGAN A L : „Reuflinnii Economice din O r ă ş t i e " şi „Reuniunii române de agricultură din comitatul S i b i i u l u i " . 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 coroane (2 fl.) ; jumëtate an 2 cor. (1 fl.) 
Pentru România 15 franci pe an. 
A P A R E : 
în flecare Duminecă. 
I N S E R T I U N I : 
se socotesc după tarifa, cu pre ţur i mo'u'.'i. 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte 
„Asociatiunea". 
Membrii «Asociaţiunii pentru lite­
ratura româna şi cultura poporului ro­
mân» sunt întruniţi în adunare gene­
rala ordinară la Oraviţa pe zilele de 
14 şi 15 a 1. c. Ei au menirea a as­
culta raportul general al comitetului 
central asupra activităţii sale în anul 
expirat, a controla dacă s'a adus la în­
deplinire hotărîrile ei luate mai nainte, 
a se convinge de starea materială a 
Asociaţiunii şi să găsească căile pentru 
atingerea scopului măreţ ce urmăreşte 
Asociatiunea noastră de peste 4 0 de ani. 
înălţătoare sunt pentru ori-ce su­
flet de Român ideile pe care este clă­
dită această instituţiune şi care tinde 
la ce este mai scump pentru poporul 
nostru : literatura lui şi cultura poporu­
lui seu. Luptele bëtrânilor noştri contra 
a tot felul de neajunsuri au ştiut să 
pue Asociatiunea noastră pe baze so­
lide şi dacă n'au putut vedea toate 
dorinţele lor împlinite, datorinţa noastră 
este a continua clădirea începută cu 
atâta zel şi dor pentru binele neamu­
lui nostru. 
A trece prin timpuii vitrege — a 
fost soartea Românului. D e ele nu sun­
tem scutiţi nici astăzi. Oţeliţi în lupte 
putem întimpina cu mai multă energie 
greutăţile prin care trecem. Lăsa-vom 
deci la o parte şi de astă-dată toate 
patimile şi ţinta noastră să fie ca să 
aducem hotărîri folositoare pentru îna­
intarea culturii poporului nostru, şi cu 
deosebire a poporului de jos, care prea 
puţin până acum s'a putut învrednici 
de binefacerile Asociaţiunii noastre. 
Salutăm cu respect adunarea ge­
nerală delà Oraviţa a Asociaţiunii şi le 
urăm muncă rodnică şi folositoare nea­
mului nostru. 
Scoală practică de economie 
îa Selişte. 
D e când cu desfiinţarea şcoalei e-
conomice de model din Résinaii, co-
misiunea economică comitatensă vota 
anual din subvenţiunea de 8 0 0 fl ce o 
da numitei scoale câte unul sau mai 
multe stipendii pentru frecuentanţi ai 
academiei economice din Ungarisch-
Altenburg. Chemarea bursierilor era, ca 
după absolvarea academiei, să se pună 
în serviciul comitatului Sibiiu. In lipsa 
de o economie mai mare, aproape toţi 
absolvenţii au trecut în România. Cum 
pentru Românii din comitatul nostru 
este de mare importanţă o şcoală prac­
tică de economie — zelosul prim-pretor 
dl P e t r u D r a g h i t s din Selişte a su­
le vat la comitetul central al «Reuniunii 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu» ideea înfiinţării unei asemenea 
scoale în Selişte şi aceasta cu atât mai 
vîrtos, cu cât casa de păstrare de acolo 
votează acum de mulţi ani câte un a-
jutor bănesc în scopul promovării po-
măritului în cercul Selişte. Afară de a-
ceasta pentru realisarea şcoalei ar mai 
vota comuna politică Selişte şi cu tim­
pul şi celelalte comune câte o sumă co­
respunzătoare. 
Ideea primită cu căldură, comitetul 
reuniunii agricole a făcut un plan detai­
lat pentru organisarea şcoalei şi în ace­
laşi timp a suplicat la comisiunea econo­
mică comitatensă pentru sistarea stipen-
diilor şi pentru extrădarea subvenţiei de 
8 0 0 fi. pentru şcoala ce se înfiinţează în 
Selişte. Comisiunea economică, precum 
aflăm, în şedinţa sa din 3 c. a şi votat 
subvenţia pentru şcoala des amintită. 
Comuna politică Selişte a cedat în 
favorul şcoalei 5 jugëre din păşunea co­
munală, ce Va rigolât, s'a plantat deo­
camdată cu pomi şi s'a închis cu palan. 
Fiind întreagă afacerea de mart 
semnătate, comitetul reuniunii a£, ú 
va publica detailiile înfiinţării şco« J 
„Trib: 
Pregătiţ i-ѵё pentru a planta 
pomi roditori. 
Un pom plantat, dacă şi nu ne 
aduce îndată un folos, decât abia peste 
doi sau trei ani, el devine cu timpul 
un isvor nesecat de câştig, care creşte 
până la un timp oare-care, fără a mai 
avea multă trudă şi cheltueală cu el. 
Şi dacă ne gândim, că atâtea locuri, 
cari nu se pot folosi de plugarul nos­
tru, aşa zicênd pentru nici o cultură, 
nu înţelegem de ce nu s'a convins încă, 
că ele plantate cu pomi roditori se pot 
preface în locuri ce răsplătesc cu pri­
sosinţă. 
Timpul pentru plantat se apropie 
şi cum acuma avem o mică pausă (în­
trerupere) în lucrările câmpului, să-1 fo­
losim pentru lucrările pregătitoare şi 
mai târziu la vremea sa pentru plantat 
însuşi. 
» 
Un pom se plantează la locul de­
finitiv (statornic) când are cel puţin un 
an delà altoire şi cel mult cinci ani. 
Plantarea se face toamna, începênd delà 
15 Octomvrie până când frigul nu mai 
îngâdue lucrul în grădină. 
Pomii se scot din pepinieră (scoale 
de pomi) cu grije ca să nu se vateme 
rădăcinile; tăieturile făcute cu casmaua 
(hârleţul) sau cu târnăcopul (cloampă) 
la scoatere se netezesc cu cuţitul, ast­
fel că rădăcinile rămase la pom să nu 
mai aibă nici o zdrelitură decât tăie­
tura făcuta cu cuţitul; această tăietura 
se face de desubt, aşa că după-ce se 
plantează pomul, ea să se aşeze pe 
pâment. 
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Gropile să se facă cel puţin cu 15 
zile înaintea plantaţiunii ; să aibă 1 me­
tru lărgime şi 0 8 0 adâncime, ear pă­
mântul scos să -se împartă în doue 
grămezi: cel deasupra şi cel din fund. 
La plantare se aruncă întâiu în 
groapă cel deasupra, ear pàmêntul scos 
din fundul groapei se amesteca cu pă-
mênt de bălegar (gunoiu) putred şi se 
acoper rădecinile pomului cu el. 
înainte de a arunca pămentul în 
groapă se pune un tutor (par), de care 
se va lega pomul, care nu trebue pus 
mai adânc în pàmênt decât atât cât a 
fost mai înainte. 
După plantare se udă odată şi 
bine, însè numai dacă s'a plantat pe 
timp uscat; după aceea se acopere cu 
un strat de frunze pămentul strîns în 
formă de moşoroi în jurul pomului, apoi 
primăvara se descopere, se face un fel 
de blid la rădecina pomului şi se pune 
pe deasupra paie mërunte sau pleavă, 
spre a ţinea umezala în timpul verii, 
când trebue să se şi ude cât mai des 
şi în aşa mod, ca apa să pătrundă în 
pâment în toate părţile până la fundul 
groapei. 
Distanţa (îndepărtarea) între pomi 
variază după împrejurări, aşa că nu se 
poate spune anume. Nu trebue însë să 
uităm, că un pom dă fructe mai mult 
pe ramurile laterale (din laturi), cari au 
F O I T A 
9 
Onoarea unui pompier... 
In liniştea stradei Fleurieu, din mijlo­
cul oraşului Lyon, resună de dimineaţa până 
seara ciocanele de tinichigerie (pleurărie). 
Abea la ameazi, câte-va minute de tăcere, 
spun, că bëtrânul Ambrosie şi Petru, ucenicul 
lui, lăsase munca spre a îmbuca mâncarea 
pe care o gătise în odaia din dosul prăvăliei, 
Maria, singura fată a bëtrânului. După masă 
însë ciocanele loveau din nou cu putere ti­
nicheaua (pleul) şi tăceau un zgomot asur­
zitor... 
După-ce îşi sfirşea treaba casei, după-
ce punea pe foc oala pentru cină, Maria se 
aşeza pe pragul lucrătoarei (atelierului) şi îm­
pletea ori cârpea hainele zdrenţuite ale celor-
ce lucrau, tot aruncând spre ucenic câte o 
privire care se stingea repede când întâlnea 
ochii tînërului. 
Şi sëptëmânile treceau repede în har­
dugh ia tinichigiului, şi Duminecile veneau 
iute : atunci ciocanele se odichneau, ear' strada 
rëmânea în liniştea ei tristă. 
Duminecile de dimineaţă, Petru îşi pu­
nea chivără de alamă pe cap şi alerga la 
nevoie de loc şi lumină. Pomii plantaţi 
prea aproape, neprimind lumină decât 
la vîrf, produc mai puţin: e dar mai 
bine să se planteze pomii în linii pe un 
rînd sau doué şi între linii së remână 
câte o făşie de loc, care se poate fo­
losi pentru alte culturi, d. e. legume. 
Pomii cu trunchiu înalt cresc ane­
voie când sunt plantaţi într'un pomet 
cu iarbă ce se coseşte sau cu lucerna; 
le merge bine însë într'un loc ca iarbă 
de păşune. 
In pomet se plantează caişi, cireşi, 
pruni, meri, peri şi nuci. Toţi trebue să 
aibă cel puţin 2 m. când se plantează 
şi să fie altoiţi pe pădureţi ieşiţi din 
semenţă. 
îndepărtarea între ei să fie de 4, 
5 şi 6 metri, numai pentru nuci să fie 
de 12 m. 
DIN LUME 
Distinoţie. A. S. R. Principele 
Ferdinand al României a fost invitat 
de împëratul Wilhelm II să asiste la 
manevrele armatei germane. 
Principele Ferdinand a plecat Sâm­
bătă la Berlfn, unde a fost găzduit în 
palatul imperial, de unde a însoţit pe 
M. S. Impëratul la manevre. 
câmp unde îl aştepta proba cu pompele de 
apă, căci era pompier (focar). Şi t imp de 
doue ceasuri, pe când alţii se plimbau, căs-
cau gura sau beau banii pe cari îi câştigau 
cu multă muncă t imp de şease zile, el as­
culta instrucţia sergentului şi luarea aminte 
a lui nu se depărta decât când Maria, care 
se întorcea din tîrg, se oprea o clipă së ad­
mire mândra înfăţişare a calfei tatălui sëu, 
curăţel şi frumos în zile de odichnă. 
După prânz, câteşi trei porneau spre 
câmp pe marginea Renului şi câte-odatà bë­
trânul îi ducea la teatru in serile când era 
»representatie populară». 
Din pricina vieţii pe care o duceau, aşa 
de liniştită şi fericită, Petru începù së iu­
bească pe Maria, care avea optsprezece ani 
şi se uita cu drag la el, pentru-că el ar fi 
tost... un bun bărbat. 
Bëtrânul Ambroise nici nu gândea së 
zică da, despre aceasta căsătorie, dar ' nu 
zicea nici nu. 
El se gândea că Petru, deşi e un băiat 
muncitor, nu are un gologan măcar. E ade-
vërat, că dînsul, maestru, avea ceva pus d'o-
parte, dar' nu së gândea së dee zestre Mă­
riei pentru-că şi el când se însurase cu sër-
mana lui soţie Marietta, care era de mult 
moartă, ea nu avea nici un gologan. 
Comitetul revoluţionar din 
Maoedonia. Se telegratează din S o ­
fia : Generalul Zonciev şi toţi colegii sei 
din comitetul macedonean au tost ares­
taţi. Deasemeni s'a arestat ieri la ho­
tar colonelul în pensie Nicolov, secre­
tarul comitetului. Sub escortă militară 
colonelul a fost adus aici şi depus la 
Dobnici. Se crede că guvernul are do­
vezi despre uneltiri primejdioase pen­
tru pace ale comitetului macedonean. 
Meetinguri In Bulgaria. Joi 
seara s'au întrunit Macedonenii mar­
canţi din Sofia şi au hotărît să ţină 
meetinguri în toate provinciile Bulga­
riei pentru liberarea lui Tzonceff, vice­
preşedintele comitetului bulgaro-mace-
donean. «Neue fr. Presse» e informat, 
că Tzonceff voia cu ocasia serbărilor 
delà Şipka să trimită o bandă mare în 
Macedonia. Arestarea lui a fost prin 
urmare pe deplin motivată. 
ulegerea şi păstrarea poamelor. 
Deşi anul acesta avem puţine poame, 
totuşi cele rëmase va trebui să le cu­
legem cu atât mai mare îngrijire, cu 
cât ele sunt în anul acesta mai căutate 
şi prin urmare mai scumpe. Dăm aci 
câteva sfaturi în această privinţă, care 
Şi rëspunsul ăsta îl dădea tata Am-
bro : se, ori de câte-ori sërmanul amorezat îi 
făcea cererea sa sfioasă. 
Când se puneau la masă, Petru şi Mă­
ria aveau ochii ro ? i i de plâns, dar' bëtrânul 
se prefăcea că nu vede. 
Şi vremta trecea astfel. 
Intr 'o seară de iarnă, când zăpada a l ­
bise pămentul, Petru era de gardă [pază] la 
căsarma pompitri lor. 
Deodată clopoţelul electric sună, sire­
nele urlă şi afară se aude un soldat strigând 
»Foc! Foct Arde în strada Fleurieu, la tini­
chigiul* !... 
Petru sări ; pompa era gata şi caii por­
nesc în fuga mare, pe când gornistul cânta 
alarma înfiorătoare prin stradele adormite!... 
Când ajunseră, hodoroaga de casă ve­
che şi slabă, ardea ca paele! 
Vecinii începuseră să dee ajutor, dar ' 
în faţă, aproape së-'i arză barba lui căruntă, 
bëtrânul ţipa disperat : 
— Mariai Mariai E acolo sus în ca­
mera eil 
Scara d e lemn ce ducea la casă, căzu 
arsă, lăsând së se înalţe cătră cer mii d e 
schîntei. Maria e perdută dacă un om de 
inimă nu se hotăreşte la o faptă eroică ! 
Moartea ei este aproape sigură I 
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am dori sà fie urmate de cultivatorii 
de pomi în interesul lor chiar. 
Poamele ce sunt destinate pentru 
a le păstra mai mult timp se vor cu­
lege totdeauna cu mâna, pe timp us­
cat, dimineaţa, după-ce s'a dus roua de 
pe ele. 
Unele fructe ca: persecile, merele 
şi perele de vara, se moaie dacă le lă­
săm să se coacă pe pom, se vor culege 
dar mai de vreme spre a-şi completa 
coacerea la locul de păstrare. 
Perele de toamnă şi de iarnă se 
vor culege când coajă lor e verde-gal-
benă la coadă. 
Culegerea să se facă în mai multe 
rînduri, în coşuri cu paie pe fund. 
Condiţiunile de păstrare sunt: lo­
cul de păstrare să nu fie prea cald, 
nici prea umed şi lumină să pătrundă 
foarte puţina, aerul să nu se schimbe. 
O cameră rece aşezată spre mează-
noapte, între alte doue camere şi ne-
avênd tereştri decât într'o parte, pro-
vëzute cu obloane, este foarte nimerită 
pentru a păstra fructe. 
Deasemenea o pivniţă sănetoasă e 
bună pentru păstrarea fructelor, dar 
trebuesc puse în ea aproape coapte, 
altfel rëmân cu gust rëu. Fructele nu 
se şterg şi nu trebue să se poarte mult 
prin mâni ; se aşează pe poliţe cu coada 
Hodoroaga de casă crapă din toate 
părţile sub flăcări. Cine së se arunce în foc? 
Cine vrea së moară? 
Mai mulţi pompieri se reped. Petru 
inse trece înaintea tuturor! 
El trece prin foc spre odaia cu neno­
rocire, şi peste o minuta së arată earăşi 
mulţimii spàimêntate , cu hainele în flăcări, 
groaznic, desfigurat, cu përul arzênd, dar ' ţi-
nênd în braţe pe Maria leşinată, pe care o 
pune la picioarele bătrânului Ambroise, zi-
cênd s implu: N a ! 
Paguba a fost mare, dar ' societatea de 
asigurare a plătit şi banii bătrânului au fost 
scoşi din foc la vreme. 
Vieaţa a reînceput tot aşa de liniştită 
în lucrătoarea zidită din nou. 
Petru însë nu mai vorbeşte, nu mai 
arată bëtrânului dorinţa së se însoare cu 
Maria! 
Inzadar fata îşi arunca privirile spre el, 
Petru se fereşte, şi cu toate astea së vede 
după Înfăţişarea lui că sufere pentru blonda 
lui iubită. 
Lucrul ăsta îl punea pe gânduri pe bă­
trânul Ambroise, care înt 'o zi, ne mai pu-
tênd së rabde, zise: 
— Ei bine Petre, pe când nunta? Nu 
în sus, fără să se atingă între ele, pe 
fên sau pe muşchiu uscat. Se vor căuta 
cât de des şi se vor înlătura cele stricate. 
Advocatu l poporului. 
Documentele, (contractele, obligaţiuni, 
cuitanţe) totdeauna trebuesc subscrise în faţa 
a doi martori şi dacă acela care extrădează 
documentul nu ştie scrie, unul dintre mar­
tori îi scrie la locul potrivit numele şi res ­
pectivul extradator pune degetul pe crucea 
ce se face înaintea numelui, ear' martorul 
va însemna cumcă numele respectivului, den­
sul l'a scris acolo şi, că documentul s'a şi 
explicat extradatorului .— (Art. d e lege LIV. 
§. 168 din anul 1868). 
In scopul stlrpirii lăcustelor, atât 
servitorii cât şi păzitorii de hotar sunt da­
tori a fi cu a tenţ iune pe unde umblă în lu­
nile Martie până la finea lui Iunie, că nu ob­
servă undeva lăcuste în număr mai mare, 
şi dacă observă fără amena re sunt datori a 
înştiinţa aceasta stăpânilor ori antistiei co­
munale, despre ce së fac atenţi toţi oamenii 
din acel loc primejduit. La stîrpirea lăcus­
telor e dator a participa fiecare om.— (Otd. 
ministrului de interne Nr. 22441 din 1890). 
Medicul casei. 
Purgativ (curăţenie) pentru copii. 
Adese-ori este foarte greu de a, face pe copii 
să ia o curăţenie şi d e aceea recurgem la 
alte mijloace. Astfel facem copilului ficţi­
uni (trecături) pe burtă cu douë-zeci de 
grame d e unt (uleiu) de ricin. 
mai vreai ca să te însori cu Maria? Cu toate 
Acestea, acum când ai scăpat-o... 
Flăcăul lăsă ochii în jos şi zise încet 
cu un suspin: 
— Da, am scăpat-o... şi pentru aceasta 
nu pot s'o mai iau de nevastă... S'ar crede 
că am scos-o din flăcări, ca d-ta së nu mai 
poţi zice că nu mi-o dai, şi >onoarea unui 
pompier* nu trebue să fie atinsă I 
Ambroise rëmase o clipă visător, cu 
gura căscată şi apoi începu së rîză: 
— Prostule! îi zise el. Şi apoi chiemând 
pe Maria o împinse în braţele ucenicului, 
care t remura de bucurie, şi zise: 
— Na! sărută pe bărbatul t ëu : o vred-
niceşte nătărăul 1 
Şi el întoarse spatele mişcat, spre a 
şterge o lacrimă care se rostogolea pe laţa 
lui betrână... 
R. Bringer. 
L a u n e x a m e n d e d o c t o r . 
Profesorul : D-le, ce vei face d-ta când 
vei veni la un bolnav a doua zi, şi îl vei 
găsi într 'o stare mai gravă? 
Candidatu l : O së dau din cap, d-le 
doctor ! 
Această doză este întrebuinţată pentru 
un copil d e cinci ani. Dacă copilul este 
mai mic, scădem doza în mod corëspunzëtor. 
Mijloc contra arsurilor prin fos­
for. Toată lumea servindu se de chibrituri 
( lemnuşe) este necesar a se şti de toţi în 
cas dacă ne ardem cu fosfor delà un chi­
brit ce së facem. 
Când rana produsă nu este gravă, ajunge 
a muia partea arsă în o baie de apă, în 
care s'a pus magnesiu, ear în lipsa ei cretă 
sau chiar cenuşe de lemn din vatră. Când 
rana este mai rea, atunci t rebue pusa în apă, 
care să conţină a douăzecea parte din can­
titatea ei apă de Iavela (delà farmacie) şi 
puţină magnésie. 
In cinci minute durerea dispare cu totul. 
A n e c d o t e din v i ea ţa medica lă . 
P r e a f r i c o s . — Da ce e asta băr­
bate, că de o vreme încoace nu më mai 
săruţi ? 
— Ce se-'ţi fac, dragă? doctorul m'a 
oprit delà lucrurile dulci. 
* 
M e d i c u l : Ce beai D-ta mai mult, vin 
sau apă? 
P a c i e n t u l : Asta depinde delà prie­
tenii cu care sunt. 
M e d i c u l : Cum aşa? 
P a c i e n t u l : Dacă plătesc pr ie teni i ,beau 
vin, când e vorba să plătesc eu, beau apă. 
Biblioteca „Banal Econom". 
Au eşit de sub tipar până acum 
broşurele : 
1. Nutreţurile ierboase, cositurile (fêna-
ţele) prepararea fênului şi păşunile. 
2. Economia porcilor, oilor şi caprelor. 
3. Sămenţa plantelor agricole şi sămă-
natul lor. 
4. îngrijirea plantelor agricole în cursul 
vegetaţiunii şi recolta cerealelor. 
5. Zootechnia generală (Creşterea, nu-
trirea şi îngrijirea animalelor domestice). 
6. Agrologia (Cunoaşterea pămenturilor 
agricole). 
7. Agricultura generală [Lucrarea pămen-
tului. Plugul, Grapa, Tăvălugul şi alte instrui 
mente de mărunţi t pămentul]. 
8. Ingrăşămintele [sau gunojrea pă­
menturilor şi Irigaţiunile [udarea pămenturilor]. 
9. Prăsirea paserilor de casă [galiţe, 
hoare]. Găinile, curcile, găinuşele [bibilicele], 
gâştele, raţele, porumbii [porumbeii]. 
Preţul unei broşuri este 30 fileri (pen­
tru România 50 bani). 
Se pot comanda la administraţia >Bunu 
Econom «, la librăria W. Krafft în Sibiiu 
la administraţia » Tr ibuna Poporului* în Arad 
şi la librăria Archidiecesană în Sibiiu. 
Revênzëtorilor se dă rabat potrivit. 
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1. GĂINILE. 
Nutrirea şi Îngrijirea găinilor. 
(Reproducerea interzisă). 
(Urmare.) 
De notat este, că atunci când nutrim găinile noastre 
şi cu nutreţ moale, să schimbăm cu el mai des, altfel ele 
perd pofta de mâncare şi vom avea pagubă în ouë şi 
carne. 
Este cunoscut, că ouêle de earnă sunt totdeauna mai 
scumpe ca cele de vară. De aceea pe lângă un grajd al 
găinilor călduros şi curat vom da o deosebită atenţiune şi 
nutriră lor în acest restimp. Ca să ne oué şi earna vom 
alege găini bine nutrite şi vom mai adaugă la mâncarea 
moale a lor: remăşiţe de carne feartà, piper, vin, foi şi 
seminţe de urzică şi le mai dăm şi semenţă de cânepă 
sau in. 
Ce priveşte apa de beut pentru găini, vom observa şi 
aci tot ce am zis despre aceasta la nutrirea puilor. 
In fine putem zice, că principalele condiţiuni pentru 
o prăsire de găini rentabilă sunt pe lângă o nutrire co­
respunzătoare: o curte largă cu pajişte, un grajd luminos 
şi cu mult soare, apă proaspetă şi curată, şi pentru earnă 
un grajd cald. 
Ingrăşarea găinilor. Afară de ouë putem avea mare 
folos delà găini îngrăşându-le. Delà acestea vom avea cu 
deosebire pe lângă oraşe mari, unde se plătesc foarte bine 
paserile îngrăşate. 
înainte de a începe cu îngrăşatul, cocoşii cei tineri 
când au 4 luni se castrează (scopesc), sau cum se mai 
zice, se fac claponi. Această operaţiune trebue făcută de 
oameni cunoscători, altfel ne mor mulţi din ei. Tot cu a-
ceastă ocasiune este obiceiul a le tăia creasta şi bărbiile. 
Carnea claponilor este mai grasă, mai fragedă şi mai gus­
toasă ca a cocoşilor. Dintre puice alegem de acelea, care 
mcà nu au început a oua. 
îngrăşatul se face diferit. Găini cu temperament (na­
tură) blând se pot îngraşă şi în liber. Altele însë trebue 
să le ţinem închise într'un loc mai strimt şi ceva întune­
cos. In fine se pot chiar îndopa, ceea-ce este în us cu 
deosebire în Francia. La început le lăsăm libere şi le pre­
gătim oare-cum pentru îngrăşatul propriu zis, adăugân-
du-le la mâncarea obicinuită grăunţe şi cu deosebire cu­
curuz (porumb). Pentru deplină îngrăşare apoi le vom în­
chide singuratece vre-o 1 4 — 1 8 zile, când sunt de tot bine 
îngrăşate. In tot cursul îngrăşatului, care poate dura şi 
6 septëmâni, apa curată şi totdeauna proaspetă nu poate 
lipsi. 
Ce priveşte îngrijirea găinilor, trebue să ştim, că nu­
mai curăţenia cea mai mare ne poate feri de paseri bol­
năvicioase şi pline de păduchi şi alte insecte. Vom curaţi 
localul găinilor cât şi toate vasele, ce le folosesc, cel pu­
ţin odată pe sëptëmânà şi chiar şi zilnic dacă cere tre­
buinţa, ear nu numai odată la an, cum este obiceiul în 
multe locuri. Dacă presarăm în coteţele lor nisip şi ce­
rnise, ear în cuiburile lor punem cenuşe, floare de pucioasă, 
praf de tutun (tabac) etc. şi le procurăm şi o baie (scaldă) 
în care se pot curăţa singure — atunci insectele nu se 
pot încuiba. Ca aşternut în coteţe folosim nësip, ferës-
traitură (tărîţe de lemn), pleavă sau paie tocate. Dacă 
stropim uşor cu apă aşternutul şi presarăm peste el ceva 
ghips, vom scăpa şi de mirosul greu al coteţelor. 
Ca baie pentru găini serveşte un amestec de 
nësip uscat, cenuşe şi ceva floare de pucioasă, flori de 
romoniţă pulverisate (prefăcute în praf) şi praf de tutun 
(tabac). Această baie trebue să fie pusă la un loc cu mult 
soare şi uscat, ear earna într'o cutie nu înaltă, chiar în 
coteţ. Lipsa acestei băi face ca găinile să sufere mai mult 
earna de insecte, fiindcă vara se scaldă în pămentul uscat 
din liber. 
Coteţul (grajdul, poiata) găinilor. 
Acolo unde ţinem mai multe feluri de paseri, toate 
sunt reunite sub acelaşi coperiş şi coteţul conţine mai 
multe etaje (caturi). Jos se adăpostesc curcile, gâştele şi 
reţele, deasupra lor găinile şi sus de tot porumbii (po­
rumbeii). Dacă coteţul formează o clădire de sine stătă­
toare, el este de regulă prea rece earna, afară de caşul 
când e zidit în mod solid sau prin învëlitori de paie, tres­
tie, stuf şi chiar şi gunoiu (bălegar) putem să menţinem 
căldura potrivită şi earna. Coteţele, care sunt alipite de 
alte clădiri şi zac în faţa soarelui, sunt ceva mai căldu­
roase şi trebue să ştim, căldura în timp de earnă are a 
înrîurire asupra paserilor de casă în general şi asupra găi­
nilor în special de multe-ori mult mai mare decât chiar 
nutrirea lor. Acolo unde avem puţine paseri este mai bine 
a face coteţul lor în legătură cu grajdul de vite, de care 
este despărţit numai printr'un părete de scânduri. Dar nici 
aci nu strică a mai îngriji şi în alt mod de menţinerea 
căldurii. 
O altă condiţiune, ce trebue să întrunească un coteţ 
pentru paseri este, ca el să ne olere siguranţă contra şoa­
recilor, cloţanilor (guzganilor, şobolanilor) şi alte animale 
răpitoare. 
înălţimea coteţelor va fi totdeauna cel puţin 2 metri 
şi calculăm pentru o găină o suprafaţă de 0 1 5 metri pă­
traţi, aşa că pe un metru pătr. (1 m. lungime şi 1 m. 
lăţime) ar veni cam 6 găini. Ferestri destul de mari vor 
permite intrarea luminei şi razelor soarelui în coteţ. 
Nici-odată podeala de jos (podine) nu va zăcea dea-
dreptul pe păment, ci mai ridicat, aşa ca în timpul verii 
paserile să aibă loc a se putea adăposti în cas de lipsă 
sub ea. Nici chiar coteţele pentru gâşte şi raţe nu se vor 
aşeza direct pe pămentul rece şi umed, ci ceva mai 
înălţate. 
(Va urma). 
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D I V E R S E 
Contra petelor de praf pe haine 
de postaţi. Aceste pete foarte greu de scos 
se fac de regulă prin faptul, că pe pata de 
grăsime se aşează prat. Pentru a le scoate 
frecăm petele cu gălbenuşi de ou amestecat 
cu puţin rachiu, şi le spălăm în fine cu pu­
ţină apă. 
Pentru a face se~ dispară gustul 
de mueezedlă din vin sunt mai multe 
mijloace. Unul dintre acestea este a trage 
mai întâiu vinul într 'un vas curat. Apoi 
t u r n ă m în acest vin o jumëtate până la un 
chilogram untdelemn proaspët şi astupăm 
bine vasul şi rostogolim vasul foart repede 
de mai multe ori. Untdelemnul absoarbe 
materiile ce produc mirosurile neplăcute si 
vinul îşi recapetă gustul sêu natural. Unt­
delemnul lăsat în bute nu face rôu vinului, 
d in contră îl fereşte de a veni în atingere 
cu aerul, prin urmare nu se mai strică. 
Pentru strungari. Mijlocul cel mai 
bun pentru lucrurile de oase sau de fildiş 
(os de elefant), cari au căpetat pete uleioase, 
fie aceste ivite în timpul lucrării, fie de mai 
înainte, este următorul : Dacă lucrurile sunt 
gata până la poleit, se pun într'un vas 
d e tinichea [pleu] cu capac ce să poate bine 
închide, turnând ceva benzin peste ele. Acî 
se lasă 24 oare, scuturând vasul de mai 
multe-ori ; apoi se scot afară şi să bagă în-
tr 'o oală de tinichea sau de fer cu apă şi 
ceva sodă, precum şi cu puţintel săpun bun, 
să fearbă bine. Oase cenuşii sau ro ? i i nu să 
pot albi prin această metodă. 
eatru. prăsirea de vite rassa 
„1?iri2gau" curată. 
Din Aciliu (lângă Selişte) i-se scrie 
«Trib.»: «Mare bucurie a făcut între 
membrii «Reuniunii române de agricul­
tură din comitatul Sibiiu» cu locuinţa aici 
în Aciliu, recercarea comitetului central 
al acestei reuniuni adresată primăriei 
noastre, prin care i-s'a pus în vedere, că 
comitetul a cumpërat o viţea rasa Hnz-
gau din prăsila vitelor stimabilei familii 
B a r c i a n u din Reşinari, pe care a luat 
hotărîre a o dărui aceluia dintre membri, 
al cărui nume va fi tras la sorţi. La sor-
ţirea făcută de primărie norocul a eşit pe 
partea harnicului nostru învăţător Nicolae 
Iosif de aici, care e şi cassar al însoţirii 
noastre de credit sistem «Raiffeisen». 
Viţeaua e de tot frumoasă şi precum am 
aflat preţul ei a fost numai cu 100 cor. 
Dăruitul a subscris un Act de învoire, 
conform căruia s'a angajat a ţinea viţaua 
exclusiv pentru prăsilă şi de a o supune 
atât pe aceea, cât şi prăsila ei la toate 
îngrijirile dorite şi a o întreţinea cu nutreţ 
bun şi îmbelşugat şi în fine s'a obligat 
a pune la timpul seu la disposiţia comi­
tetului cel dintâi viţel sănetos de prăsila 
vitelei dăruite la virsta de cel puţin şese 
sèptëmâni. Reuniunea noastră agricolă, 
la a cărei stăruinţă s'a întemeiat la noi 
însoţirea de credit săteasca sistem Raiff­
eisen, prin dăruirea viţelei şi-a câştigat 
nou titlu la recunoştinţa noastră». 
Ştiri economice. 
Boala la vite. Boala de splină s'a con­
statat în Ludoş [corn. Sibiiu] la un cal, ear 
la vite cornute în Romos, Vaidei şi Mărti-
neşti, corn. Hunedoarei . 
* 
Ezportul de vite cornute din Ungaria 
la Germania e permis la abatorul din Plauen 
(Saxonia). 
* 
Cultura păstrăvilor între Secui. Guver­
nul a întemeiat în comitatul Odorheiului 4 
pescării, dând pentru fiecare 4 5 — 5 0 mii icre 
de păstrăvi. 
* 
Vânzarea veninurilor e permisă în far­
macii numai cu învoirea poliţiei. La cei-ce 
vend şi articoli de mâncare nu e deloc per­
mis să se vêndà otrăvi. Cei-ce calcă această 
ordinaţiune a ministrului'- de interne vor fi 
amendaţi cu pedepse până la 100 cor. 
Boală de gură în comitatul Făgăraş. 
Căpitanul poliţiei din Braşov aduce la cu­
noştinţă, că în comitatul Făgăraşului, pe te-
ritorul comunei Bran s'a ivit la vite boala 
de gură şi unghii. Deoare-ce această boală 
este foarte contagioasă, sunt provocaţi toţi 
aceia, pe cari îi interesează, să păzască strict 
ordinele legale în privinţa aceasta, si a face 
cunoscut !a oficiu imediat îmbolnăvirea vite­
lor lor. 
- s * AVIS |#=-
Domnii abonaţi ai foii noastre, care 
nu au achitat încă abonamentul pe a doua 
jumëtate a anului curent, sunt rugaţi a ne 
trimite mica sumă de 2 coroane prin chequul 
alăturat numërului de faţă. Pentru expe-
diarea banilor este de ajuns a scrie desluşit 
pe chèque numai numele trimiţetorului şi 
suma trimisă, predându-'l dimpreună cu 
banii oficiului postai. 
NOUTĂŢI 
Prima colectă pentru catedrală. L a co­
lecta întreprinsă în tractul Orăştiei pentru 
zidirea bisericii catedrale ort. rom. din Sibiiu 
s'au inscris până acum 15 parochi, contri­
buind cu suma de 540 cor. Colecta începută 
stă încă deschisă 15 zile spre a se completa 
şi cu ofertele celorlaţi preoţi din tract, cari 
nu s'au presentat încă. 
* 
Director al filialei „Albina". Directorul 
filialei din Braşov al institutului de credit şi 
economii «Albina», Nicolae Petra-Petrescu,, 
cu 1 Ianuarie 1903 fiind trecut la pens ie , 
direcţiunea «Albinei» a numit director a l 
filialei pe Dr. Nicolae Vecerdea, secretarul 
institutului. Totodată , pentru serviciile pres­
tate t imp de peste 30 de ani, a expr imat 
dlui Petrescu mulţumită şi recunoştinţă. 
* 
Virchow, marele profesor şi medic, după 
cum se telegrafează din Berlin, a încetat d in 
vieaţă. Fusese bolnav de mai multe sëptë-
mâni. Moare în verstă de 81 ani şi e jel i t 
nu numai de întreaga obşte germană, ci d e 
toată lumea, căci ştiinţelor şi medicinei le 
fusese o rară podoabă . 
* 
Cursul anual de industrie casnică la 
şcoala specială pentru prelucrarea lemnului 
în Câmpulung [Bucovina] pentru stolent, 
sculptură şi strugărit, care urmăreşte te învi-
ierea şi perfecţionarea industriei casnice pen­
tru prelucrarea lemnului în Bucovina se va 
deschide în 15 Septemvrie 1902. In acest 
curs, care durează numai un an se primesc 
aceia, cari stau în vîrstă d e cel puţin 18 ani 
şi au ajuns oare-care dexteritate în sculp­
tură, stolerit ori strugărit, fără să fi înveţat 
Ia vre-un meşter. 
Astfel de oameni dibaci, scrie «Deş­
teptarea» din Cernăuţi, posede poporul r o ­
mân foarte mulţi, numai ar trebui să fie con­
duşi prin un înveţăment sistematic la o d e s -
voltare mai înaltă în aceeaşi direcţie, p re ­
cum este în stare a o preda şcoala specială 
din Câmpulung. 
Voi, cari sunteţi chemaţi a conduce 
poporul, arătaţi acestora calea adeverată spre 
înaintare, lucraţi într 'acolo, ca fiecare sat să 
aibă ciobotari, stoleri, covaci, sumanari , co­
jocari proprii. Lucraţi spre înfiinţarea d e 
şcoli profesionale şi trimiteţi băieţi dibaci 
pe spesele comunei la şcoala profesională din 
Câmpulung ori ca înveţăcei la meşteri is­
cusiţi. 
* 
Cât câştigă Bulgarii în România. O re­
vistă bulgărească din Sofia publică un stu­
diu al d-lui Ghesoff, fost ministru, relativ la 
beneficiile realisate de muncitorii bulgari în 
România. Numai grădinarii (zarzavagii) au 
dus cu denşii în Bulgaria în 1901 o sumă d e 
5 milioane 400.000 lei cişt ig net. In 1900 
câştigul lor net în România a fost de 3 mi­
lioane 800.000 lei. In ce priveşte muncitorii 
agricoli-bulgari, ei câştigă anual în România , 
între 15—20 milioane lei. 
Dar' delà noi câţi bani se duc anual 
în Bulgaria pentru legume şi care ar putea 
foarte bine rëmânea la noi, dacă ne-am în­
deletnici mai mult cu producerea legumelor. 
* 
Noue erupţiuni. După ştirile sosite d i n 
Basseterre, cu prilejul erupţiunei din nou zi­
lele t recute ale vulcanului Pelée şi-au p e r d u t 
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vieaţa 1060 oameni ear ' răniţi au fost 1600. 
In statul Morne Rouge n'a rëmas un singur 
o m in vieaţa, ear ' comuna Ajoupa Bouillon 
e numai ruine. Erupţia a fost în 31 August. 
Toţi cei remaşi in vieaţa au fost duşi 
la For t de France. 
Programa pentru exposiţia de vite delà 
Orăştie s'a distribuit fruntaşilor economi în 
comunele cari vor lua par te la exposiţie. 
Proprietarii fac pregătiri stăruitoare pentru 
a présenta vitele lor la exposiţ ie într 'o stare 
cât se poa te de frumoasă. 
* 
Adunarea generală a societăţii pentru 
str îngerea unui fond de teatru român, ţ inută 
în Bistriţa, a avut un succes deosebit . Atât 
inteliginţa cât şi poporul s'a întrecut între 
ei de a serbătorî acele zile de serbători ro­
mâneşti . Intre decisiunile mai de merit a-
mintim că s'a hotărît ca statutele societăţii 
s ă r e m â n ă n e s c h i m b a t e , ear a d u n a r e a g e ­
n e r a l ă din a n u l v i i t o r să se ţină în 
S e b e ş u l - s ă s e s c (corn. Sibiiului). 
* 
Meseriaşii români din Orăş+ie şi ezposi-
ţiile din Sibiiu. Direcţ iunea insti tutului «Ar­
deleana» a votat 50 cor. ca ajutor «Reu­
niunii economice din Orăştie > pentru întim-
pinarea speselor ce Reuniunea a luat asu­
pra sa prin punerea de premii şi suportarea 
speselor de t ransport pen t ru meseriaşii ro­
mâni din Orăştie, cari vor e x p u n e la Sibiiu-
* 
100 milioane pentru marină. După ştiri 
autorisate, în anul acesta se va începe rea-
lisarea proiectului întocmit încă de admira-
lul baron Sterneck pent ru întărirea marinei 
d e rësboiu austro-ungare. Programul se va 
desevîrşî în t imp de 5 ani, şi anume făcen-
du-se trei cuirasate mari si trei încrucişa-
toare (vapoare de rësboiu de calibru al doi­
lea), cari vor costa cam 100 mii. cor. 
* 
Statua lui Mateiu Corvinul, ridicată în 
Cluj, se va desvëll la 12 Octomvrie. M. Sa 
va fi représentât la această serbare prin 
archiducele Iosif, ceea-ce Széli, prim-minis-
tru, a făcut deja cunoscut lui Hegedűs Sán­
dor , preşedintele comitetului statuei. 
* 
România la exposiţia de pescărie din Viena. 
Sâmbătă , 6 Sept, n., a fost inaugurată la 
Viena, în présenta archiducelui Francise Fer­
dinand, representând pe Impëratul Francise 
Iosif, exposiţ iunea internaţională de pescă­
rie. Secţ iunea română a atras deosebita a-
tenţ iune a archiducelui, care şi-a expr imat 
admiraţ iunea pentru frumoasele specimene 
produse de apele româneşti . Alteţa Sa im­
perială adresând felicitările sale dlui Dr. 
Antipa, inspectorul general al pescăriilor sta­
tului, s'a rostit în termini foarte măgulitori 
pen t ru România şi Suveranul ei. Visita ar­
chiducelui Francise Ferd inand în secţiunea 
română, a durat mai bine de un sfert de oră. 
* 
Bicicliştii din Orăştie arangiază Sâm­
bă tă în 13 Septemvrie 1902 în sala ho­
telului "Transsylvania« un curs artistic şi 
variat, împreunat cu dans, la care prin aceasta 
învită Comitetul. O r d i n e a : Seara, punct 8 
ore curs variat. Seara, punct 8 şi 45 minute 
curs artistic, după care urmează dans. Dumi­
necă, în 14, după ameazt la 3 ore [la t imp 
favorabil] corso de flori prin stradele princi­
pale ale oraşului şi piaţa mare. Preţurile de 
intrare: de persoană 1 cor. 60 fii., d e familie 
până la trei persoane 3 coroane, mai în sus 
4 cor., o loge 8 cor. Bilete înainte se pot 
cumpëra delà dl Gustav Zobel, comerciant şi 
la dl H. Graef librar, ear' seara la cassă. 
* 
Bela „Asociaţiune". Membrii comi­
tetului central al » Asociaţiunii» au ţinut 
Vineri în 5 Sept. n. 1902, o conferenţă, în 
care au stabilit t impul plecării lor la adun. 
generală, care se va ţinea în Oraviţa la 14 
şi 15 Sept. a. c. Membrii comitetului central 
vor pleca din Sibiiu, Vineri la 12 Sept. a. c , 
cu t renul de dimineaţa şi vor sosi seara la 
Timişoara. Aici vor sta peste noapte şi vor 
pleca apoi Sâmbătă dimineaţa la orele 6, 
spre Oraviţa, unde vor sosi la orele 11 a. 
m., sub conducerea presidentului «Asocia­
ţiunii», dl Alexandru Mocsonyi şi însoţiţi de 
delegaţii despărţemintelor, cari vor fi repre-
sentate la adunarea generală. 
Un ţeran din Oberlieblich, Emil Rich­
ter, fiind călcat de un biciclu, a murit în urma 
contusiunilor îndurate. La secţionare s'a con­
statat, că rëposatul avea invers părţile interne 
ale trupului : plumâna stângă o avea la dreapta, 
cea dreaptă la stânga, inima la dreapta, e tc . 
Acest rar fenomen fisiologic în limba ştien-
ţifică medicală se numeşte »situs inversus 
viscerum«. 
* 
Vasul transatlantic Kaiser Wilhelm II, 
pe care societatea maritimă germană Lloyd 
l'a lansat mai zilele trecute la Stetin, va fi 
cel mai mare şi mai rapid vapor din lumea 
întreagă. Tonagiul sëu rëmâne totuşi infe­
rior lui Cedric, al liniei Cunard, dar lungi­
mea sa întrece cu 5 picioare pe aceea a gi­
ganticului vas englez. Repeziciunea sa va 
atinge 29 noduri, (mesura marină) graţie 
maşinelor sale de 38.000 putere de cai 
* 
* 
Tristă aniversare a fost la 10 Septem­
vrie. Atunci s'a împlinit adecă patru ani, 
de când Imperăteasa şi Regina a fost asasi­
nată lângă lacul de Geneva. In Budapesta 
s'a ţinut un parastas, la care au participat 
miniştri, deputaţi şi înalţi dignitari ai statului. 
* 
Congresul studenţesc, ce era së se ţină 
la slîrsitul lunei Septemvrie în Budapesta, 
după o declaraţie publică ce o face Dr. Ru­
dolf Ludwig, président al societăţii » Corda 
Fratres«, Dr. Szemenyei, presidentul secţiei 
maghiare şi Zsembery, preşedintele comitetu­
lui de arangiare, nu se va mai ţinea. Drept 
motiv se invoacă, că studenţii diferitelor na­
ţionalităţi vor së aducă în congres vorba 
despre afaceri naţionale şi astfel s'ar încinge 
o ceartă, încât i-ar merge vestea. 
La Budapesta s'a făcut deci ca şi la 
Viena 1 In Viena nu se mai ţine confèrent» 
interparlamentară de teamă, că se vor în­
caieră deputaţii de diferite neamuri, ear' în-
Budapesta nu se mai ţine congresul de teamă, 
că se vor lua la ceartă studenţii. »Tr. P o p . c 
* 
Scoale de menaj în Germania. La şcoa-
lele de tete din Germania s'a mai creat o 
clasă special consacrată ştiinţei menajului, 
care se propune cu toată temeinicia. Fe t e l e 
absolvente ale celor 7 clase existente t r e c 
acum în clasa 8, a menajului, unde vin îm­
părţite în grupe de câte 6, representând o 
mică familie, în care fiecare elevă îşi a re 
rolul ei bine determinat. Una face pe sora 
cea mai mare într'o casă şi trebue să pre­
pare şi să întreţină focul, să ţină maşina cu­
rată, să pună masa, să pregătească şi să îm­
partă alimentele, a doua se ocupă cu mate­
rialul necesar pentru prepararea bucatelor, a 
treia tîrgueşte şi ţine banii, altele sunt ocu­
pate cu spălatul rufelor, aşezarea dulapului 
bucătăriei, etc. După trecerea unui anumit 
t imp rolurile se schimbă, aşa ca toate ele­
vele să se poată introduce în toate ramurile 
economiei de casă. Ce practic e Neamţul! 
* 
Zece mii de emigranţi. In broşura d e 
pe Iulie a publicaţiunii «Sztatisztikai Havi 
Közlemények* se arată, că în decursul ace­
lei luni au emigrat din Ungaria 10.000 d e 
persoane. Pentru America s'au dat 3231 pa­
şapoarte, pentru România 3431. 
* 
Scufundarea unui vapor în Dunăre. Din 
Cernavoda se a n u n ţ i ciocnirea paquebotului 
unguresc «Ferencz Iozsef» cu vaporul român 
«Radu-Negru». Vasul unguresc s'a scufundat. 
Pasagerii şi ecuipagiul de pe bordul seu au 
fost salvaţi. Vestea acestui naufragiu a pro­
dus în localitate o mare emoţiune. 
* 
Un turn surpat. Turnul clădit l ângă 
palatul din Schönefeld, lângă Lipsea s'a pră­
buşit. Cincizeci de lucrători munciau la clă­
dii ea lui, când s'a întêmplat nenorocirea. 
Dintre aceştia zece au murit, 17 au fost greu 
răniţi, ear 4 s'au ales cu rane mai uşoare . 
Pagubele materiale trec pesté o jumëtate mi­
lion de maree. 
* 
0 Statistică curioasă. Hann, faimosul 
meteorologist vienez, a făcut calculul asupra 
periodicităţii anilor secetoşi şi ploioşi. El s'a 
folosit de observaţiunile făcute la Padov de l à 
1725, delà Milan delà 1764 şi delà Klagen­
furt delà 1813. Anii cei mai secetoşi au fost 
1753, 1788, 1823, 1859 şi 1893, din contră 
maximul de umiditate l-au atins anii 1738,, 
i773 , 1803, 1843 şi 1878. In sfîrşit după 
prevederile sale maximul de secetă va fi din 
nou atins în 1918, pe când anul 1913 ne va 
permite să asistăm la o reeditare a diluviu-
lui (potopului). 
* 
înşelătorie ovreească. Se vesteşte din 
Verset, că noul căpitan al oraşului, dl Zol­
tán Szekeres, a visitât Joi dimineaţa pe ne­
aşteptate cumpenele din magazinele ovreeşt 
î 
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<le bucate. Resultatul acestei contrôle a fost 
surprinzător. S'a constatat, că cumpenele au 
fost false, presentând greutatea de 100 chlg 
cu 4, 7, 10, ba chiar cu 30 chlg. mai mare. 
Astfel economii cumpărători plăteau 130 chî. 
buca te şi primeau numai 100 chlg. Cumpe­
n e l e false au fost confiscate, pecetluite şi 
duse la poliţie, unde vor servi ca corpus 
•delicti în procesul pentru înşelăciune, inten­
tat Ovreilor proprietari de bucate. Eată cum 
s e îmbogăţesc Ovreii. 
S n o a v e . 
Din vremuri vechi.. 
Un episcop era foarte supărat, pent iu-
•că'i eşise vestea că nu ştie carte. Află des­
pre aceasta şi bucătarul episcopiei, care era 
ţigan. 
— Părinte sfinte, doftor de plăcinte şi 
d ă gaine fripte, da dă ce eşti mohorît şi 
doborit? 
— Eşi afară ţ iganei 
— Dacă nu vreu şi nu vreu. Mai bine 
ma duc la Vlădica dala Mitrofonie ca să-'mi 
ia darul mie, şi, dacă n'oi avea parte şi m'or 
:găsi fără carte, va perl un ţigănos, d'apoi 
nu un vladicos. 
A muncit ţiganul pe Vlădica pân-ce a 
rămas ca, la examenul ce era să-'i facă niste 
prieteni episcopului, să se ducă ţiganul în 
locul lui, mai ales fiindcă ţiganul semăna cu 
vlădica. 
Un profesor dintre examinatori face cu 
•degetul o notă pe masa, unde se făcea exa­
menul. Ţiganul o desparte în patru părţi. 
U n alt profesor arată cu degetele astfel, ca-
şi-cum l'ar întreba pe ţigan ce iese din roată. 
Ţiganul ridică mâna în sus şi apoi o co­
boară repede spre roată, fixând pe profesori. 
S'a terminat examenul. S'a dus ţiga­
nul, fiind îmbrăcat în vestminte de Vlădică. 
S 'a făcut raport la metropolie, că episcopul 
ştie carte. 
— Cum ? 
— Eu am întrebat, f ă c e n d un semn, 
dacă pămentul este rotund şi dacă are apă 
împrejur, şi episcopul a răspuns, că rotund 
este, că are apă împrejur şi are şi prin cen­
tru apă. Apoi l'am întrebat, tot prin semne, 
dacă este adevărat că pămentul produce 
multe lucruri; ear' el mi-a răspuns, că n'ar 
p roduce nimic, dacă n'ar fi ploi de sus. 
Ajungênd ţ iganul la vlădica spuse: 
— Părintele sufletele, toţi erau flămânzi 
şi-'mi cereau să tac o plăcintă cât o roată 
de car. Eu le spusei, tot prin semne, c'o să 
iac plăcinta, dar ' s'o tăiem în patru: una 
mie, una lor, una Mitrofonitului şi una Prea-
sfinţiei-Tale. Apoi m'a întrebat, tot prin 
semne, dacă o să aibă unt plăcinta, şi eu 
le-am răspuus, prin semne, că fără să-'î torn 
unt într'însa nici nu m'apuc s'o faci Ei, 
dac 'au văzut aşa, mi au dat drumul şi eată-mă! 
Evidenţă 
pentru oficiile parochiale şi protopresb. 
Septemvrie. 
î n c e p e r e a a n u l u i ş c o l a r . 
Timpul de instrucţiune în sate e cel 
puţin de 8 luni, în oraşe şi opide cel puţin 
de 9 luni. 
30 Septemvrie terminul pentru depu­
nerea examenului de pe cursul I. pedagogic 
pe cale particulară. 
Cursul pieţii din Budapesta 
— în 9 Sept. 1902 n. — 
per 50 klgr. 
Grâu cor. 6-80 până la 7.55 
Secară » 5-95 - » 6 3 0 
Orz » 5.15 » » 5-40 
Ovăs » 5-70 > > 6 9 0 
Cucuruz . . . . » 5 3 5 > » 6"— 
Rapiţa . . : . . » 9.70 » > 10 — 
Untură » 7 1 — » > 7 1 5 0 
Slănină » 6 1 - — » » 68 — 
Prune uscate . . . » —•— » » —•— 
Lictar » —•— » > —•— 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Bănat. 
Delà 17—23 Sept", n. 
17. Baia de Criş. Marcod. Orşova. 
18. Brad. Ciaki-Gârbău. Panciova. 
19. Arghiehat. Lupşa. 
20. Capolnaş. Lăpuşul-român. Săr-
maşul-mare. 
21. Dobra. Huedin. Ibaşfaleu. L e -
chinţa. Lipova. Poiana. Raco-
şul de jos. S.-Miclăuş. S.-Mărie. 
22 . Abrud. Tinea. 
23 . Idvor. 
Călindarnl vechin şi non a séptëmânei. 
Dum. 12 d. Rusalii, ev. Mat , c. 19, g. 3, v. 1. 
Dum. 1. Cuv. Simeon Stîlp. 14. Inălţ. f 
Luni 2. Muc Mamaut 15. Nicodim 
Marţi 3. Muc. Antim 16. Ludmila 
Mere. 4 M. Vavila 17. Lambert. 
Joi 5. Sf. proroc Zah. 18. Torna A. 
Vineri 6. Min. Arch. Mih. 19. Ianuarius 
Sâmb. 7. Sf. muc. Gosont. 20. Eustasius 
Prim-colaborator: Const . P. Barcianu. 
Redactor-responsabi l : Aurel P. Barcianu. 
într'o bună familie română 
e - I П S І Ь І І U (87) 
se primesc şcolari din provincie 
întreţinere şi educaţie bună. 
L i m b a g e r m a n ă şi r o m â n ă p r e c u m 
şi p ian (c lavir) s e p o a t e înve ţa 
perfect. 
A se adresa Adminis traţ ie i noastre. 
Sz. 907-1902. vég. 103 (1-1) 
ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY 
Alulirt bírósági végrehajtó az 1 8 8 1 . 
évi LX. t.-cz. 102. és 120. §§-ai értel­
mében ezennel közhírré teszi, hogy a 
szászvárosi kir. járásbíróság 1902. évi 
Sp. I 2 6 6 / 3 számú végzése következ­
tében Dr. Vlad Aurel szászvárosi ügy­
véd által képviselt Kaess Rudolf vil-
lanyvilágitási vállalata szászvárosi lakos 
és végrehajtató javára Bercian Laurian 
szászvárosi lakos és végrehajtást szen­
vedett ellen 3 1 2 kor. 6 2 fill. s jár. e-
rejéig foganatosított kielégítési végre­
hajtás utján felül és lefoglalt és 1037 
kor. becsült következő ingóságok, u. 
m.: különféle bútorok nyilvános árve­
résen eladatnak. 
Mely árverésnek a szászvárosi kir. 
jbiróság 1902-ik évi 6 5 2 / 2 sz. végzése 
folytán ht. 2 8 9 kor. 12 fill. tőkeköve­
telés, ennek 1902. évi IX/2-tőli járó 
5 % kamatai és eddig összesen 
kor. fillérben bíróilag már meg­
állapított, valamint ezuttali 5 kor. 8 0 
fii. árverés kitüzetési költségek erejéig 
Szászvároson ados lakásán leendő esz­
közlésére IÇ02 évi szept. hó 25. napjának 
d. 11. 2. órája határidőül kitüzetik és ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyzéssel 
hivatnak meg, hogy az érintett ingósá­
gok az 1881 . évi LX. t.-cz. 107. é s 
108. §§-ai értelmében esetleg becsáron 
alul is, azonban csakis készpénzfizetés 
mellett fognak a legtöbbet Ígérőnek el­
adatni. 
Amennyiben az elárverezendő in­
góságokat mások is le és felülfoglaltat­
ták és azokra kielégítési jogot nyertek 
volna, ezen árverés az 1881. évi LX. 
t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javára 
is elrendeltetik. A befolyandó vételár 
pedig birói letétbe fog helyeztetni. 
Kelt Szászvároson, 1902. évi szep­
tember hó 1. napján. 
Rácz Árpád, 
kir. bir. végrh. 
I Eapranozai Mátyás 
I tn Orăştie (Drumul terii) « 
jj Stabiliment pentru fabricarea de trăsuri 
Zt carê fi recuisite economice, 
M pr imeşte tot felul de reparaturi ce taie 
îf în branşa aceasta, p recum şi trăsuri 
g vechi în schimb pentru cele nouă. 
Щ 16— P r e ţ u r i m o d e r a t e . (40) 
Lucru solid şi dnrabil pe lângă garantă. 
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Nu există 
Seminţe agricole şi dé grădina mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea care le expediază de 28 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA 
Cancelaria şi depositele: Str. Rotteribiller 33. Localul de vânzare: Str. Andrássy 23. 
(52) Catalogul ilustrat, de 226 pagini, se trimite la cerere gratuit şi franco. 24 52 
S ë află àe ѵеягаге 
(зО і з -
WertheimiaDă C e s s a 
mare cu doue usi nr. 8. 
Preţul 250 floreni. 
A se adresa la 
Administraţia „ В і М І Е С О П О Ш " . 
I „ARDELEANA" f 
X institut de credit şi de economii societate J 
• pe act.i. ф 
• " • 
X Sediul: Oreştie, în casele I 
• proprii. I 
• Fondată la anul 1885. «• 
I Capital soc: 500.000 c. Fonduri: 350.000 c. I 
• S ta rea depuner i lor : pes te 2,000.000 c. 
X Se primesc: Depuneri spre fruc- î 
% tificare, delà particulari cu 5% % 
X fără anunţ, cu 5 ' / 2 % cu anunţ; * 
X ear' delà corporaţiuni culturale cu X 
X 6% interese- $ 
Darea de venit după i n t e r e s e o I 
solveşte institutul separat. | 
Depuneri şi ridicări făcute prin X 
X postă se efectuesc cu reîntoar- X 
X cerea poştei. I 
I (48) 2 3 — D i r e c ţ i u n e a . | 
Moartea dotaţilor! 
Я Г (Felix Immisch, Delitzsch) 
este materia cea mai bună pentru a 
otrăvi repede şi sigur cloţani şi şoareci. 
Nu e vătemător oamenilor şi ani­
malelor de casă 
Se capetă în pachete cu câte 3 0 
cr. la farmacia : N. Vlad din Orăştie. 
(71) 5 - 7 
Se caută 
U N Î N V E Ţ Ă G E L 
L A TIPOGRAFIA 
„ I D E A L " din Hunedoara 
së fie român din casă bună, 
avênd cunoştinţa limbei g e r ­
m a n e sau u n g u r e ş t i . 
(102) 2 - 1 0 
Se aduce la cunoştinţa publică, că în 
(46) H U N E D O A R A (PIAŢA-MARE)
 1 4 _ 
s'a deschis o 
Tipografie, 
Librărie şi cu un Deposit de tipă­
rituri sub numele: 
- * * „ I D E A h " * * -
Institut tipoprafic în Hunedoara, 
tipografia primeşte ori-ce fel de lucrare tipografică. 
- ф \ Serviciu prompt, ^фг 
Executare cu a c u r a t e ţ a şi i e f t i n ă . 
ш ü 
A v i s . I 
Am onoare a aduce la cunoş­
tinţa onor. public că la 
„Panonia" Cafenea şi Restauraţiune 
de azi înainte costă din „Berea 
Coroana" de prima calitate 
Un pahar 8 cruceri. 
Z i l n i c b e r e p r o a s p ă t ă 
— P o p i c ă r i e . — G u l a ş m i e 6 e r . 
Orăştie 25 Iulie 1902. 
(21) 17 Cu toată stima 
Caroí Schurek 
Restaurator. 
El 
I Cea Cea mai eftină societate de asigurare este : 
мвж йштшамт ттштж 
( , , S T A N D A R D " , s o c i e t a t e de asigurare asupra vieţii). 
-=#| Fondată la 1825. m-
G u v e r n o r : Principele Buccleuch and Queensberry. 
Sediul : Edinburgh, 3 George Street. 
Filiala pen t ru U n g a r i a : Budapesta, str. Kossuth 4. 
Agen tu ră principală : 
Orăşt ie ( S z á s z v á r o s ) , Piaţa mare Nr. 2 , 
unde se pot adresa şi se resolvă corespondenţe în limba 
romană. 
Informaţiuni se dau şi la administraţ iunea foii 
„Bunul Econom". 
Venituri anuale . . . . K. 31.793.839 — 
Profit împărţit K. 170.000.000 — 
Averea societăţii . . . K. 249.302.420*— 
Asigurări plătite . . . . K. 508.000.000'— 
Societatea „Standard" contractează ori-ce asigurări 
vieţii, oferind garanţii depline, împreunate cu condiţiunile cele 
liberale şi primele cele mai eftine. (105) 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
asupra I 
le mai I 
«o» 
55 A G R I C O L A 
ma însoţire e c o n o m i c ă de m a g a z i n si anticipaţii | § S 
PI 1 - 2 6 şi-a început activitatea (104) Ш 
Ж în piaţa din J Ü 
M HUNEDOARA. Ш 
Ш Cancelaria însoţirii se află în p i a ţ ă : casele Doamnei Щ 
===== vëd. POPOV1CI. 
Magazinul însoţ. se află în p i a ţ ă : casele MÁTYÁSFFY. "Щ 
însoţirea „Agricola" c u m p ă r ă şi v i n d e producte 
agricole, cu deosebire: grâu, cucuruz, ovis, tărîţe, etc. <p| 
Vinde bucate p e c r e d i t (pe aşteptare). Acoardă a v a n - Щ 
s u r i pe b u c a t e , e f e c t e şi p r e ţ i o a s e (giu- Ц | 
vaericale). 
Primeşte a u r ă r i i şi a r g i n t ă r i i în afaceri de lom­
bard şi ia acoperire de c o n t u r i - c o u r e n t e . = 
Primeşte depuner i spre fructificare cu 6° / 0 . = = = = = 
Mijloceşte împrumuturi de bani pe amortisaţie. — 
Mijloceşte asigurări pe vieaţa şi contra focului. -
Vinde u n e l t e şi m a ş i n i a g r i c o l e chiar şi pe p l ă -
t i r i î n r a t e . = 
f 
Ш 
Ж 
Hjf In efîrşit îngrijeşte ori-ce afaceri comerciale de intermediare. 
Editor-proprietar : Aurel P. Barcianu. Tip. Institutului tipografic ^inerva" în Orăştie. 
